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另外，该学位论文为（                            ）
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（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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→ 長連歌 → 俳諧連歌 → 俳句（発句）」1と考えられる。 
よく知られているように、王朝時代の和歌という伝統を踏まえて、15 世紀の
日本では、「連歌」と呼ばれる詩の形式が隆盛を迎えていた。連歌は複数の作
家の共同作業によって制作される詩であり、17 音（5 音・7 音・5 音）から成
る詩行と、14 音（7 音・7 音）から成る詩行を、参加メンバーが交互に継ぎ足
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